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VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Rcg. 1924 Nr. 1099. Anmeldt den 23. August 1924 
Kl. 10 af Kai Otto Meyer, Groshandel, København, og 
registreret den 22. November s. A. Inden for en af en 
Dobbeltlinje dannet kvadratisk Ramme staar Ordet: 
Maja. Mærket er kun registreret for Gummivarer, Sæ­
ber og Parfumer. 
NOVA DANICA 
Reg. 1924 Nr. 1100. Anmeldt 
den 9. September 1924 Kl. 11^' af 
Marius M. Sørensen & Søn, Gros­
handel, København, og registreret 
den 22. November s. A. Ordene: Nova Danica. Mærket er kun registreret for Sko­
tøj, Skoløjsmaskiner med Tilbehør, Halvsaaler (saakaldte Forsaalinger) Gummi­
strimler, (saakaldte Gummirander) saavel til nyt Fodløj som til Forsaalinger samt 
Gummiopløsninger (saakaldte Gummi Cementer eller Gummi Solutioner). 
Reg. 1924 Nr. 1101. Anmeldt 
den 13. Oktober 1924 Kl. 10 af 
Møller & Co., Handel med Manu­
faktur- og Korlevarer af enhver Art, 
Sønderborg, og registreret den 22. 
November s. A. En Vejrmølle med 
sorte Omrids paa hvid Grund. Mær­
ket er kun registreret for Tekstil­
varer, derunder Konfektion og Sko­
tøj. 
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Reg. 1924 Nr. 1102. Anmeldt den 24. September 1924 Kl. 11®^ TAMERLAN 
af Tamerlan yed N. C. Nielsen, Groshandel, Københayn, og registreret 
den 22. November s. A. Ordet: Tamerlan. Mærket er kun registreret for Tobaks-
fabrikater, præparerede og upræparerede Medicinalvarer, Chokolade, Kakao, tørrede 
syltede og præserverede Frugter, Svampe, Gummivarer til teknisk og hygiejnisk 
Brug, Smøremidler, Fedtstoffer, Petroleum, Benzin, Tekstilvarer, Papirvarer, Em­
ballage, Køkkenudstyr, Midler og Redskaber til Haarets, Hudens, Neglenes og Tæn­
dernes Pleje, Midler til Rensning, Pudsning og Polering af Træ, Læder, Metal og 
Glas, Sæber, Parfumer, Kølnervand, Kontorartikler, Vine og Spirituosa, Tændstik­
ker, Tobakspiber, Cigar- og Cigaretholdere, Te, Kaffe og Kaffesurrogater, Sejlgarn, 
Bast. Bindegarn, Midler til Udryddelse af Dyr og Planter, Motorvogne, Motorcyk­
ler samt Dele af og Tilbehør til Motorvogne og Motorcykler, Kasser, Poser, Æsker, 
Vægte, Cykler, Symaskiner, Kontrolpengekasser, Mølleriprodukter, Sukkervarer, 
Konditorvarer, Brød, Konserveringsmidler og Beklædningsgenstande. 
Reg. 1924 Nr. 1103. Anmeldt den 17. Oktober 1924 Kl. 11^° af PERBOL 
Worning & Petersen, Vejle Sæbefabrik, A.-S., Sæbefabrikation, Vejle, og 
registreret den 22. November s. A. Ordet: Perbol. Mærket er kun registreret for 
alle Slags Sæber i flydende, kræmagtig, halvfast, fast, spaanet og pulveriseret 
Form, Vadskemidler, Vadskepulver, Ludpulver (Lessive), Skurepulver, alle Slags 
Parfumer og Eau de Cologne i flydende eller fast Form (Parfumetabletter), Ansigts-
og Haarpudder, Hoved- og Toiletvand, Essenser, Toilet- og Lugteeddike, Lugte­
pulver, Tandpulver, Tandvand, Tandpasta, Tandkræm, Mundvand, Haaroljer, Po­
mader, kosmetiske Præparater til Hudens, Haarets, Skæggets og Neglenes Pleje. 
Reg. 1924 Nr. 1104. Anmeldt den 28. Ok­
tober 1924 Kl. 11^^ af Du Pont Engineering Com­
pany, Metalvarefabrikation, Wilmington i Delaware 
i de forenede Stater, og registreret den 22. No­
vember s. A. En Oval, hvori staar Ordet: Ever-
dur over Ordene: Dupont Metal No. 50. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 11. April 1923 
registreret i Washington den 27. November 
s. A. for Metallegeringer. Ordet: Everdur er af Anmelderne angivet at skulle anven­
des som en særlig Benævnelse for denne Vareart. 
DUPONT METAL No.50 
Reg. 1924 Nr. 1105. Anmeldt den 5. November 1924 
Kl. 10^® af Willy Dorries, Sæbefabrikation, København, og 
registreret den 22. s, M. En nøgen Kvinde, der staar paa 
en Jordglobe under en Stjerne og omgivet af en oval 
Ring med Indskriften; Laboratorium Fortuna. Mærket 
er kun registreret for Sæbe, kemisk-tekniske Artikler 
og kosmetiske Præparater. 
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DARUPAN Reg. 1924 Nr. 1106. Anmeldt den 17. Oktober 1924 Kl. af Firmaet Dr. M, Albersheim, Fabrikation 
af og Handel med Parfumer, Hoved- og Mundvand, 
kosmetiske Præparater, Sæbe og tekniske Specialiteter, Frankfurt a. M. i Tyskland, 
og registreret den 22. November s. A. Ordet: Darupan. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 4. December 1899 registreret i Berlin den 5. Februar 1900 for et 
Middel til Pleje af Fingernegle. Anmeldelsen er senest fornyet den 29. November 
1919. Den 1. April 1915 er der tilført det tyske Varemærkeregister, at Retten til 
Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1924 Nr. 1107. Anmeldt den 10. November 1924 
Kl. 11^° af Polte, Metallwerke, Armatur-, Maskin- og Alu-
miniumvarefabrikation, Magdeburg i Tyskland, og regi­
streret den 22. s. M. Inden for et Tandhjul ses en stili­
seret Mand, der bærer Bogstavet: P. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 17. April 1924 registreret i Berlin 
den 4. September s. A. for Maskinsløbegods, Aluminium­
varer, Maskiner, Maskindele, Armaturer, Husgeraad og 
Køkkenredskaber. 
Reg. 1924 Nr. 1108. Anmeldt den 
10. November 1924 Kl. 11^® af C. Thyge 
Ludvigsen & Co., kemisk-teknisk Fabri­
kation, Frederiksberg, og registreret den 
22. s. M. En Etikette, i hvis Midte paa 
blaa Grund med hvide Bogstaver delvis 
kantede med Guldbronze staar; Fineste 
Taffel-T«rsalt. Fugtfrit Bordsalt. Foroven 
og forneden staar med hvide Bogstaver 
paa guldbronzeret Grund henholdsvis: 
under Laaget fjern Papiret og: 11855 
Telefoner: I 149 og i et hvidt Felt med 
blaa Bogstaver henholdsvis: C. Thyge Ludvigsen & Co. og: Fabrik København. 
ludvigsea/ 
ctp 
Reg. 1924 Nr. 1109. Anmeldt den 10. November 1924 
Kl. 11^® af samme, og registreret den 22. s. M. Et Drenge­
hoved med smilende Ansigt og med Bagerhue, hvori staar 
Anmeldernes Navn. 
Reg. 1924 Nr. 1110. Anmeldt den 12. November 1924 Kl. 
10®2 af Martin Jensen, Handel med Isenkram varer, Køkken­
udstyr, Glas og Porcellæn m. m., København, og registreret 
den 22. s. M. I en ligebenet Trekant, der vender Grundlinjen 
nedad, ses en Hakkekniv mellem hvis to Haandtag staar 
Bogstaverne: M. J. 
Reg. 1924 Nr. 1111. Anmeldt den 5. November 1924 
Kl. 11®® af Carl Schepler, Groshandel, København, og regi­
streret den 22. s, M. Ordet: Cæsar. Mærket er kun regi­
streret for Margarine. Cæsar 
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Reg. 1924 Nr. 1113. Anmeldt den 13. November 
1924 Kl. IP" af Det Forenede Olie Kompagni, A.-S., 
Import af og Handel med Benzin, Petroleum og 
Oljer, København, og registreret den 22. s. M. Inden 
for en af to blaa Cirkler dannet Ring, hvori staar: 
Det Forenede Olie Kompagni A/S Kjøbenhavn, ses et 
stærkt fremtrædende sort O, i hvis øvre Halvdel 
staar: Prima Persisk og i den nedre: Petroleum, 
medens det paa Midten er gennemskaaret af en 
bred blaa Stribe, hvori med hvide Bogstaver staar; 
Standard White. 
5eenh 
Reg. 1924 Nr. 1113. Anmeldt den 13. November 
1924 Kl. 11^® af samme, og registreret den 22. s. M. 
Inden for en af to røde Cirkler dannet Ring, hvori 
staar: Det forenede Olie Kompagni A/S Kjøbenhavn 
ses et stærkt fremtrædende sort O, i hvis øvre Halv­
del staar: Prima Persisk og i den nedre: Petroleum, 
medens det paa Midten er gennemskaaret af en bred, 
rød Stribe hvori med hvide Bogstaver staar: Water 
White. 
WATER WHITE 
Reg. 1924 Nr. 1114. Anmeldt den 13. November 
1924 Kl. 1P° af samme, og registreret den 22. s. M. 
Inden for en af to blaa Cirkler dannet Ring, hvori 
staar: Det forenede Oliekompagni, A/S Kjøbenhavn Ori­
ginal Aftapning, ses et stærkt fremtrædende, skraveret, 
blaat O, i hvis øvre Halvdel staar: Prima Persisk og 
i den nedre: Petroleum, medens det paa Midten er 
gennemskaaret af en bred, blaa Stribe, hvori med 
hvide Bogstaver staar: Standard White. 
Reg. 1924 Nr. 1115. Anmeldt den 13. November 
1924 Kl. 11^0 af samme, og registreret den 22. 
s. M. Inden for en af to røde Cirkler dannet Ring 
hvori staar: Det Forenede Olie Kompagni A/S Kjøben­
havn Original Aftapning ses et stærkt fremtrædende, 
skraveret rødt O, i hvis øvre Halvdel staar: Prima 
Persisk og i den nedre: Petroleum, medens det paa 
Midten er gennemskaaret af en bred, rød Stribe, hvori 
med hvide Bogstaver staar: Water White. 
WATER WHITE 
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Reg. 1924 Nr. 1116. Anmeldt den 13. No­
vember 1924 Kl. 11® af Siemens Schuckertwerke, 
G. m. b. H., Fremstilling af Apparater, særlig 
alle Slags elektriske Apparater, Siemensstadt 
Ted Berlin i Tyskland, og registreret den 22. 
s. M. Ordet: Nullpha. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 23. Februar 1924 registreret i Berlin den 19. Maj s. A. for Be­
lysnings-, Opvarmnings-, Koge-, Køle-, Tørre- og Ventilationsapparater, navnlig 
Glødelamper, Fatninger til Glødelamper, Vægarme til Glødelamper og lignende, 
fysikalske, kemiske, optiske, nautiske, elektrotekniske, Veje- og Signal-, Kontrol-
og fotografiske Apparater, Instrumenter og Redskaber, Maaleinstrumenter, Led-
ningsrør, Rørtraade, Ledninger, Stikkontakter, Kontaktdaaser, Klemkasser, Sikringer, 
Fordelings- og Maalertavler. 
Nullpha 
Reg. 1924 Nr. 1117. Anmeldt den 14. November 
1924 Kl. 11'® af The Distributing Corporation (London) 
Ltd., Handel, London i England, og registreret den 22. 
s. M. Inden for en rektangulær Ramme ses en Kvinde 
i en Gynge under Ordene: Swing Girl og over Ordet: 
hose og Ordene: Every pair a dream. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 25 Juni 1924 registreret i 
London den 2. Oktober s. A. i Kl. 38 for Damestrømper. 
Reg. 1924 Nr. 1118. Anmeldt 
den 15. November 1924 Kl. 11^® af 
Louis Hansen & Søn, Handel med 
Trikotage varer, Eøbenhavn, og re­
gistreret den 22. s. M. I en af en 
Dobbeltlinje begrænset Oval staar 
Ordene; Prima Seidenflor. Mærket 
er kun registreret for Trikotage­
varer, særlig Strømper. 
'jRin:£, 
GvdonfCor-' 
Reg. 1924 Nr. 1119. Anmeldt 
den 15. November 1924 Kl. 11^" af 
samme, og registreret den 22. s. M. 
En af en Dobbeltlinje begrænset 
Oval. Mærket er kun registreret for 
Trikotagevarer, særlig Strømper. 
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Reg. 1924 Nr. 1120. Anmeldt den 29. /CSx 
August 1924 Kl. 11®° af The Calorizing Company, 
Metalfabrikation, Pittsburgh i Pennsylvania 
i de forenede Stater, og registreret den 22. 
November s. A. Ordet: Calite. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 4. December 1923 registreret i Washington den 29. Juli 
1924 for Legeringer, der er i Stand til at modstaa og taale Varme. 
RADOX 
Reg. 1924 Nr. 1121. Anmeldt den 7. November 1924 
Kl. 11® af Hermann Raffel A.-S., Handel, København, og 
registreret den 22. s. M. Ordet: Heras over et Indianer­
hoved inden for en Cirkel. Mærket er kun registreret 
for Maskiner og Redskaber til Skov,- Have og Agerbrug. 
Reg. 1924 Nr. 1122. Anmeldt den 25. Oktober 1924 Kl. 11^® 
af E. Griffiths Hughes, Limited, kemisk Fabrikation, Manchester i 
England, og registreret den 22. November s. A. Ordet: Radox. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelser af 14. September 1923 registreret i London henholdsvis 
den 30. Januar 1924 i Klasse 3 for medicinske Badesalte og den 14. Februar s. A. 
i Klasse 48 for Parfumeriartikler, (herunder Toiletartikler, Præparater til Tænder 
og Haar) dog ikke for Sæbe og lignende Varer. 
B. Fornyelser, Udslettelser m, v. 
F o r n y e d e  er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 21. November 1924 at regne: 
Reg. 1914 Nr. 598 Adler Cycle Aktieselskab, København, 
Reg. 1914 Nr. 699 Frits Sørensen, København, 
fra den 22. November 1924 at regne: 
Reg. 1904 Nr. 341 L. F. Mørck & Co., København, 
Reg. 1904 Nr. 343 samme, 
Reg. 1904 Nr. 343 A. M. Hirschsprung & Sønner, Aktieselskab, København, 
Reg. 1904 Nr. 351 Aktieselskabet De forenede Konserves Fabrikker (Chr. Tidemand-
Br. Wolff & Arvé), København, 
Reg. 1904 Nr. 352 The Havana Cigar and Tobacco Factories, Limited, London, 
Reg. 1904 Nr. 354 British American Tobacco Company, Limited, London, 
Reg. 1904 Nr. 355 for L C. Filtenborg, A.-S., Aarhus, 
Reg. 1904 Nr. 358 The American Tobacco Co., Aktieselskab, København, 
U d s l e t t e d e  er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 17. November 1924: 
Reg. 1894 Nr. 112 Hedobald Petersen, København, 
den 22. November 1924: 
Reg. 1904 Nr. 353 Nyegaard & Co., Kristiania, 
og i Medfør af samme Lovs § 11 efter Vedkommendes Begæring 
den 19. November 1924: 
Reg. 1924 Nr. 969 Holger Sigurd Hjalmar Erichsen, Gentofte. 
Registrerings-Tidende for Vare- og* Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1924 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer i København, 
tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet ni. v. Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte 
sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Blanco Lunos Bogtr., Kbhv. 
